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Все оценки выставляются в журнал преподавателя с учетом 
своевременности тестирования. По утвержденным на кафедре 
правилам снижение оценки за несвоевременность выполнения тестов 
колеблется от 10% … 50%. 
Сравнение результатов дистанционного и очного тестирования 
знаний студентов показывают более высокую успеваемость в первом случае. 
Дальнейшее использование системы дистанционного 
тестирования на кафедре графики требует совершенствования 
организационных и методических требований к студентам. 
*** 
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАЗДЕЛА  
«ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ИЗОМЕТРИЯ ПЛОСКИХ ФИГУР» 
Е. В. Таранина, ст. преп., ГВУЗ «ПГТУ» 
Одним из основных разделов дисциплины «Инженерная 
графика», изучаемых студентами всех специальностей является раздел 
«Проекционное черчение». Выполняя задание, студенты работают как 
с моделями деталей, так и с изображениями.  Очень важно не только 
уметь правильно выполнить комплексный чертеж модели, но и  
напротив,  воссоздать по плоскому двухмерному изображению образ 
пространственного объекта, т.е. построить его наглядное изображение. 
При построении аксонометрических проекций большинство студентов 
испытывают трудности, особенно те, кто ранее в школе не изучали 
предмет «Черчение».  Данная тема подкреплена подробным 
методическим пособием. В качестве дополнения к методическому 
пособию разработан видеофильм. Элементами геометрических тел в 
основном являются ребра и грани, поэтому представляется 
методически правильным сначала научить студентов выполнять 
проекции плоских фигур, и именно эти приемы показаны в 
представленном фильме. 
Для демонстрации выбрана прямоугольная изометрия, как  
наиболее простая в построении. Показаны приемы построения 
прямоугольника, квадратов, окружности. Особое внимание уделено 
использованию симметрии объектов, так как в аксонометрической 
проекции при построении используются оси симметрии фигуры.  
Одним из основных  моментов является положение плоской 
фигуры относительно плоскостей проекций. Так как положение точки 
в каждой плоскости определяется двумя координатами, в построении 
должны быть задействованы соответствующие аксонометрические 
оси. 
При проецировании искажаются, причем в разной степени те 
отрезки, которые не параллельны декартовым осям, поэтому в фильме 
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акцентировано внимание на приеме построения угла с любым 
численным значением с помощью проекции прямоугольного 
треугольника. 
Данный фильм предваряет рассмотрение аксонометрий 
объемных тел и деталей и предназначен для тренировки и освоения 
приемов построения аксонометрических проекций  граней 
пространственных тел, так как их грани являются плоскими фигурами. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА ШПИЛЕЧНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ 
Н. П. Акрамова, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ». 
 
Создание и использование мультимедийных презентаций при 
пояснении и выполнении заданий, является одним из основных 
направлений усовершенствования учебного процесса. 
Использование мультимедийной презентации дает возможность, при 
помощи различных мультимедийных эффектов, обращать внимание 
студентов на построение различных конструктивных элементов деталей 
входящих в шпилечное соединение. К таким мультимедийным эффектам 
относятся: поэтапное введение текста, использование линий различных 
цветов и последовательность их появления, выделение основных моментов 
другим шрифтом. Все это позволяет усилить внимание студента на ключевые 
моменты при выполнении задания. 
Построение сборочного чертежа начинается с выбора масштаба 
и компоновки чертежа. Правильная компоновка чертежа влияет на 
правильное расположение размеров, поэтому в мультимедийной 
презентации используя мультимедийные эффекты, такие как 
поэтапное появление осевых линий, дается привязка осевых линий к 
линиям рамки формата сборочного чертежа. 
Обращается внимание студентов на изображение резьбового 
соединения. Видимой изображается наружная резьба, которая на слайде 
изображается красным цветом. При построении сборочного чертежа 
делаются ссылки на конструктивные особенности и на изображение на 
чертежах всех составляющих деталей шпилечного соединения. 
Немало важным этапом построения сборочного чертежа 
является простановка размеров. Необходимо обратить внимание 
студентов на то, что размеры основных конструктивных элементов 
деталей входящих в шпилечное соединение проставляются формулами 
в зависимости от диаметра шпильки. В какой последовательности 
проставлять размеры видно из поэтапного появления их на экране 
компьютера. 
